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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.265/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se nombra Instructores del
personal de Máquinas con destino a los destructo
res Oquendo y Audaz, a partir del fija 5 de mayo de
1962; sin cesar en los destinos que ocupan actualmen
te, al Comandante de Máquinas D. Manuel Alonso
Leira, Capitán y Teniente del mismo Cuerpo, res
pectivamente, D. Ramón Santalla Rodríguez y don
Antonio Torres Viqueira, en relevo del Comandan
te D. Manuel Brage Vizoso, Capitán D. Fernando
Seij o Oruezabala y Teniente D. Francisco Jiménez
Lombos, respectivamente, que cesaron en dichos des
tinos por pasar a otras Jurisdicciones.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Reserva Naval
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.266/62.—Causa baja
en la Armada, por haber fallecido el día 27 de junio
de 1962, el Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D.' Francisco San Antonio Roig, el
cual se encontraba destinado en la Comandancia Mili
tar de Marina de Valencia.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalafonamiento.
Orden Ministerial núm. 2.267/62 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.133/62 (D)
(D. O. núm. 147) en el sentido de que
el Vigía pri
mero de Semáforos D. Antonio Pérez Pedrerio de
berá escalafonarse a continuación del de su mismo
empleo D. Juan Torrecilla Ibáñez.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.268/62.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dicta
da para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la prime
ramente citada, oída la Junta de Clasificación y Re
compensas, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, a los Sargentos de
Marinería y de Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Rodríguez Mera.—
Antigüedad de 15 de septiembre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas, también
anuales, a partir de 1 de octubre de 1961, y pensio
nada con 4.000 pesetas anuales desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Fogonero D. José Lorenzo Rey.—Anti
güedad de 1 de octubre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 3.600 pese
tas, también anuales, desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Diego Portillo Guerrero.—
Antigüedad de 4 de abril de 1958 —(Se rectifica la
anterior concesión hecha a este Sargento por Orden
Ministerial número 613/61 (D. O. núm. 49), por ha
ber acreditado abonos de servicios por los prestados
durante la Campaña de Liberación, que no figura
ban anotados en la documentación que acompañaba a
su primitiva petición y que sirvió de base para di
cha concesión.)
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de agosto de 1961, y Cruz pensionada con
4.000 pesetas, también anuales, desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Electricista D. Manuel Villa Ragel,—
Antigüedad de 14 de julio de 1961
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1961, y Cruz pensionada
con 4.000 peseta, también anuales, desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos Díaz.—
Antigüedad de 6 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. Antonio Jiménez
Palma.
Antigüedad de 17 de enero de 1962
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Emilio Cuenca Bianqui.
Antigüedad de 2 de noviembre de 1961.
Sargento Fogonero D. Mariano Rey Mallo.—An
tigüedad de 25 de diciembre de 1961.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.269/62 (D).—Por ha
ber fallecido el día 30 de junio último, causa baja
en la Armada el Mecánico segundo (S. T.) don
Fernando Imbernón Yepes, que se encontraba des
tinado en las Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. *Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.270/62. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.110, de fecha 31 de már
zo de 1962 (D. O. núm. 77), se promueve a las
categorías que se indican al personal que a conti
nuación se reseña:
A Operario de primera (Electricista).
Operario 'de segunda del mismo oficio J9sé Ba
rahona Cereceda.—Escuela de Suboficiales.
A Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda de dicho oficio Santiago
Laz Gutiérrez. Hospital de Marina de San Car
los.
A Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda (Montador de Acumulado
res) Manuel Domínguez Moreno. Estación de
Lanchas Rápidas..
A Operario de segunda (Albañil).
Peón José Cruz García.—Ayudantía Mayor Ar
senal de La Carraca.
La antigüedad que les corresponde es la de 14
de junio de 1962, y los efectos administrativos Je.
partir de la revista siguiente, debiendo pasar des
tinados a las 'dependencias que al frente de cada uno
de ellos se indican.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.271/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Almacén de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de Cádiz las
plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Químico).
Una de Operario de segunda (Químico).
Podrá tomar parte en el mismo el personal si
guiente:
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera de la Maestranza que
cuenten con cinco arios de empleo, pertenezcan a
la Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cá
diz, carezcan de antecedentes penales y reúnan la
aptitud física necesaria, considerándose mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para la de Operario de segunda.
El personal de la Tercera Sección de la Maes
tranza que cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías y se halle destinado en
dicho Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treiri
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Personal vario.
Contratación .de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.272/62.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone que el Delineante, contratado con carác
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ter fijo, D. César Fernández Pardo de Cela que
de clasificado con la categoría de Restaurador
de Cartas Náuticas y Encargado de Ficheros y Ar
chivos Fotográficos, Planchas y Grabados, y confir
mado en su actual destino en el Museo Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil ciento treinta y cinco pesetas (3.135,00),
correspondiente a la categoría de Perito, de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310) y modificaciones posteriores, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará. el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
cido por la citada Reglamentación laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la presta
ción de servicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de mayo del año en curso, fecha de
iniciación de prestación de servicios en la categoría
y carácter con que se verifica esta clasificación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.273/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y a propuesta
del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de doña María del Carmen
Estevan de la Mora, con la categoría profesional
de Oficial segundo Administrativo, para prestar sus
servicios en el Estado Mayor de Ja. Armada.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Sideriometalúrgicas y tablas • desalarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de •956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep.-
tiembre de 1958 (B, O. del Estado núms. 43 y 224)
y Reglamentación del Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12. por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el emomento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinarias con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emólumentos laborales de carácter general; el pe
ríodo de prueba será de un mes, y la jornada de tra
bajo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido en la citada Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
iúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1934, desde la fecha de
comienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesa
da ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado Al de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D .0. núm. 114).
Madrid 9 de julio de 1962.
Excmos Sres. .
Sres. ..
ABARZUZA
Personal civil contratado. Excedencki voluntari,a4.
Orden Ministerial núm. 2.274/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Conductor de Camión Angel
Blanco Ternero, contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 41, de 27 de enero de 1959,
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para prestar sus servicios en el Parque de Auto
movilismo número 1, se le concede la excedencia
voluntaria, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 9 de julio de 1962.
Exc.mos. Sres. ..
Sres. ..
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.275/62.—Causa baja
en la Armada, por haber fallecido en 9 de abril de
1962, el Portero segundo de la Marina Mercante
D. Florentino Guerrero Jiménez, quedando recti
ficada en este sentido la Orden Ministerial núme
ro 1.887/62, de 6 de junio de 1962 (D. O. núme
¡o 129).
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.276/62.—Como am.-
pliación a la Orden Ministerial número 2.154/62
(D. O. núm. 148), se admite a las pruebas de selec
ción que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz para cubrir 500 plazas de Especialistas de
la Armada al personal que a continuación de cada
jurisdicción se relaciona, el cual deberá hacer su
presentación en el citado Cuartel el día 10 del ac
tual, a excepción de los Marineros de la Inscripción,
que lo harán el día 15 de septiembre de 1962.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondientes
pasaportes se encuentren en poder de los interesa
dos lb más urgentemente posible, a fin de que pue
dan encontrarse en el Cuartel de Instrucción de Cá
diz en la fecha prevista.
Madrid, 9 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Fernández Mayorales Díaz Pintado, Pedro.—Ca
lle de Domingo Pérez del Val, 1.—Madrid.
Santero Sánchez, Francisco.—Calle Estoril, 14.
Madrid.
Fernández Pérez, Bernardo.—Calle de Embajado
res, 212.—Madrid.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Carrasco Rubio, Manuel.—Calle de Pavía, 4.—
Sevilla.
Fuentes Molina, Pedro.—Calle del Calvario, 8.
libra (Granada).
Barrios Rey, Rafael.—Calle de Rico Cejudo, 25.Sevilla.
Durán Domínguez, Pedro.—Barriada General Va
rea, 9.—Ceuta.
Sánchez Aragón, Ramón Luis.—Calle de Bonifaz,número 21, cuarto.—San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE CARTAGENA
Mayoral Elena, Alberto.—Calle Patronato Dioce
sano del Hogar, 32.—Lérida.
Mercader Sánchez, Pedro.—Calle de Torrevieja,número 12.—Alicante.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Lorenzo Rivera, Jorge Juan.—Calle de Marconi,número 15, bajo.—La Coruña.
PERSONAL DE MARINERIA
DF, LA INSCRIPCION
Oca Aguiar,. Ramón.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Basadre Montesinos, Juan.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.277/62.—Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por lasComandancias-Direcciones de las Escuelas correspondientes, y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en la
norma 31 de las provisionales para Especialistas,aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265de 1962 (D. O. núm. 252), se promueve a Cabos se
gundos Alumnos Especialistas, con antigüedad de20 de junio de 1962, a los Marineros Especialistas
que a continuación se relacionan.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
José Pérez Martín.
Eduardo Barquín Rodríguez.
Juan A. Martínez Fernández.
Ramiro Vázquez Piñeiro.
José L. García Manso.
•
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José A. Seoane López.
Joaquín Marín Flores.
José M. Ponga Argüello.
José Pérez Marcos.
Ramón Lozano Canosa.
Leonardo T. Moreno Valverde.
Francisco T. Veiga García.
José M. Fraguela Salgueiro.
Antonio Herrero Rodríguez.
Santiago Abad Ntutumu.
Artillería.
José Escorza Domínguez.
José María Escalón Baones.
Roque Moreno Vázquez.
Dirección de Tiro.
Francisco Lozano Romero.
Maximino Garrote Núñez.
Pedro Déniz Pacheco.
Torpedos.
•
José Aragón Cánovas.
Joaquín F. Heredia Gallardo.
Juan M. Aranda Gómez.
José Alamo Conesa..
Joaquín Cortegoso Area.
Pedro Ortega Jiménez.
Andrés Ouiñones Rodríguez.
Antonio Cabrera León.
Fernando García Papis.
Juan Jiménez Ruiz.
Minas.
Jesús A. Verde Roitegui.
Enrique Gallo Moya.
Luis López Bellido.
Valentín Vivas Gómez.
José A. Bleda Camacho.
José L. Gaviño Bauzá.
:\Iecánicos.
Ramón Domínguez Rodriño.
Juan Espejo Molina.
Jorge Juan Núñez Varela.
José Villalobos Gómez.
Antonio jurado Copado.
Santiago Valbuena Tojo.
Francisco Ignacio Castro Izaga.
José Romero Barrancos.
Ramón Suárez -Barreiro.
Rafael Gómez Núñez.
Manuel Sánchez González.
Teodoro Hospital Abad.
Benito Sánchez Fernández.
Carlos Andrés Leal Torrado.
Manuel Castro Puerto.
Manuel Rodríguez Vivero.
Germán Rollán Hernández.
Alejandro Donaire Carballar.
José Devesa Pinlestán.
jacobo José Lago Iglesias.
Nicolás Corral Caol.
Jesús Luis Clavero Gracia.
Ignacio García de las Fieras.
Antonio Viñas Morales.
José Juan Vázquez Vila.
Germán Ameiaido González.
Basilio Veiga Enríquez.
Lucio Bustinza Ojeda.
Antonio Fernández Ortega.
Alvaro Ilartínez Cantullera.
Claudio Esono Bacale.
Electricistas.
José L. Manzano Clement,
Antonio Nadales Cortés.
Ramiro Tomé Barcalá.
Francisco R. López Quesada.
Domingo Parra Rodríguez.
Miguel A. Larrea López. -
Fernando Sevillano Briega.
AntoRio Romero González.
Carlos R. Saavedra Taboada.
José D. Pozos Santos.
fosé A. Leira Domínguez.
'Pablo Mateos Muñoz.
Rodrigo Jiménez Rodríguez.
José A. Aguirre Antón.
Ricardo Martín Llamas. '
Francisco González Cárceles.
Alfonso Santos Crespo..
Fernando Campoo Frechoso.
Francisco J. Moreno Jiménez.
Francisco Bonetón Olvera.
José Luis Gómez Lestado.
Guillermo Castro Martín.
Miguel A. Zaldívar Egea...
Jesús Martínez Pereira.
Eugenio Zambrana Dávila.
Alfredo D/Iartín Arqueros.
Cayetano Abaga Mba.
• Electrónicos.
'fosé A. Vargas Domínguez.
Vicente Alcázar Serrano.
Baldomero Rosal García.
Mariano Silos Tapia.
Secundino Fernández González.
Angel Domínguez Hernández.
Isidoro Acego Moraga.
Manuel Santín Muelas.
Manuel Montesdeoca Betancourt.
Antonio Gómez Rodríguez.
Rafael Hernández Goniález.
Luis Saavedra Abad.
Horario Fernández del Campo Gonzalo.
Angel García Rodríguez:
Javier Roldán Fraile.
•
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José A. Martínez Requena.
Pedro A. Barios de los Reyes.
Ramón Vior Rodríguez.
Joaquín Gómez Sánchez.
Ramón Landín Méndez.
Bernardo del Castillo González.
Fernando García Quirós.
Luis Cordero Asuar.
Carmelo de Castro Aguado.
Antonio Bustabad Suárez.
Manuel Castro Fineiro.
Jesús Rodrigo Yenes.
Jaime Manzanares Barra.
Jesús Ignacio García Díaz.
Radiotelegrafistas.
Emilio Pérez Lijó.
José María Moreno Valle.
Victoriano Calvo Piñeiro.
Antonio Ponce Ceprián.
Máximo Manso González.
Manuel Moreno Escárcena.
Gregorio Arbiol Muñoz.
Joaquín Díaz Martínez.
Eusebio Marín del Olmo.
Agustjn Santiago Santiago.
Claudio J. L. del Pino Alonso.
Marcelo Isla del Barrio.
Víctor Ela Nguema.
Diego González Hidalgo.
Francisco Ortiz Villanueva.
Angel Fernández Aláez.
Juan Carlos TrapeVo Sáenz.
Ramón Aparisi Castellví.
Darío Arias Montes.
Fernando Alfonso Aldúan.
Luis E. Palacios Maffiotte.
Juan Martínez Vergara.
Mario García Fernández.
Sonaristas.
Joaquín Ñero Castaño.
Juan Fómez Gómez.
José A. Alonso Barrio.
Éustasio Hompanera Fernández.
Antonio Cruz Izquierdo.
Juan J. Leza Ibáñez.
Juan M. Alcantud Cayuela.
Miguel Martínez Escámez.
Francisco López López.
Ricardo de Lama Cristóbal.
Jesús Viartola Zárate.
Gublermo Font Fons.
•
Radaristas.
José María Martínez Cabezas.
Manuel Rivero Garrucho.
Cástor Dosil Felipe.
Carlos Norte López.
Vicente Terrada• Martínez.
Ramón Martínez Martínez.
Marco Antonio Méndez Verdugo.
•
•
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Juan A. González Romero.
Gerardo Barasategui Martínez.
Ricardo Rodríguez Rodríguez.
Lorenzo Gómez Moreno.
José María Gutiérrez Lucas.
Francisco Villarreal Rubio.
José Morales Pérez.
Avelino Lance Sánc.hez.
Enrique AtIjona Pérez.
Juan Manuel Baos Campos.
Antonio Mejías Fernández.
Escribientes.
José Torres Rendón.
Juan M. López Blanco.
Jesús F. Santos Cela.
José L. López Bulla.
Honorato Usero González.
José L. García Gil.
Alejandro Mosquera Otero.
Epifanio Nepi Ribusa.
José María López.Eady.
Juan M. Díaz Taboada.
Rafael González Conde.
Francisco Calahorro Cortés.
Antonio Rodríguez Sánchez.
Francisco Layunta
Pedro Lleida Vidal.
José L. Vázquez López.
Jesús. María Brenes rópez.
Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministbrial núm. 2.278/62. — Por haber
superado los cwsos realizados al efecto2 y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de. las provisionales para Marinería, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O: núm. 252), se les
reconoce las aptitudes que se indican a los Marine
ros de segunda que a contimuación se relacionan.
Asimismo el personal anteriormente Mencionado,al igual que el dé su mismo llamamiento con la aptitud de Sirvientes de Centros de Información y Combate, reconocida por la Orden Ministerial núme
ro 1.677/62 (D. O. núm. 115), serán promovidos aMarineros distinguidos, con antigüedad de 1 de julio de 1962, y a los nueve meses de servicio efectivo
a la clase de Cabos segundos de Marinería, salvo. informe desfavorable de sus Comandantes o jefes de
Dependencia, de ácuerdo con la norma 11 de las provisionales para Marinería anteriormente citadas.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Timoneles-Sefialeros
Julio López Hernández.
José L. Galán Marchena.
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Andrés Rincón Luengo.
Francisco Rúa Beldade.
Eugenio I. Alarduy Tellechea.
Jorge Miguel Ricart.
Antonio Listán Solís.
José Pérez Lustres.
Rafael Navarro Hernández.
José Fernández Aniorte.
Jacinto Abellaneda Muñoz.
Andrés Artache Montoya.
Juan Millán Santos.
Esteban Cañelles Cañellas.
Manuel García Lorenzo.
José M. Fontán Alvarez.
Tosé "D. Lorenzo Alvarez.
Fernando Ayuso Alcaide.
Damián Pérez Ferrer.
Rodrigo Mora Mojarro.
José Roca Moquera.
Jerónimo Pastor Masaguet.
Emilio Marchena Caro.
Rafael Furió García.
José Cantero Villegas.
Antonio López Calvar.
Jaime Sorondo Errazquín.
Angel Aranco García.
Arturo Martino Parredo.
Francisco Taléns Estruch.
Juan Angulo Mestre.
José R. Betanzos Videche.
Patrones de embarcaciones menores.
Ernesto Castañeda Oria.
Vicente Rial Pérez.
Manuel Puig Carreras.
Antonio Suero Martínez.
Valentín A. Núñez Santiago
José A. Ferro Campos.
Angel 9 J. Martínez Veiro.
Juan Carmelo Moncho.
Domingo Beltrá.n Martorell.
Francisco Víctor Jiménez.
Jesús A. Rodríguez Siava.
Tomás Fraga Adsaura.
Felipe 1S. García Fernández.
Ramón Barreiro Griela.
Francisco Rodríguez López.
Eugenio Prieto Mariño.
Sebastián Escámez Gómez.
Domingo Alvarez López.
Antonio Guerra Corpas.
Antonio Delgado Sanmillán.
Fernando Silvestres Gil.
Antonio Ons Cortés.
Feliciano Alonso Lema.
José L. Cavada Hermida.
Luis Conde Perecedo.
Marcelino Cuervo García.
Manuel Martís Novo.
Manuel Torea Núñez.
Manuel Currás Freire.
Salvador Alborés Coo.
•
Faenas Marineras
Alberto González Gómez.
Eduardo Jiménez Gómez.
Juan Cazorla Fernández.
Antonio Orla Fernández.
Manuel. F. Fernández Blanco
Ricardo Arregui Corástequi.
Juan Gómez del .Ionte.
Pedro López Molina.
Pedro Soler Sampietro.
Salvador García Salmerón.
Joaquín Forriioso Formoso.
Valentín Ruiz Quintero.
Guillermo Cannas Castro.
Narciso Carril Martínez.
Joaquín Gutiérrez' Carnpoy.
José R. Gabancho Andonega.
Federico Gaona Roldán.
José Juan Boj.
Andrés Ruso Abeijón.
Hilario Tubio Marín.
Francisco Pérez López.
Antonio Rodríguez Castro.
José M. Llobert Gil.
Vicente Luis Pachés.
Gabriel Gassén Marín.
Francisco Molina Gutiérrez.
José M. Llau Valldepérez.
Modesto Maneiro Serantes.
Víctor Meis Prol.
Diego Carmona López.
Ramiro Villar Rivera.
Luis Cazorla Cazorla.
Eugenio Jover Rubio.
Francisco Rodríguez Pereira.
Armando del Hoyo Aurián.
Lino Pérez Fernández.
Justo Pérez Dávila.
Pedro Montaña Gallat.
Manuel Triñanes Paz.
Silverio Bandín Otero.
José L. Brandáriz Martínez.
José Guasch Bou.
Antonio Asensio Sánchez.
Jesús Gaona Roldán.
Agustín González Vázquez.
Pedro Meñaca Bilbao.
Luis Salinas Vargas.
Juan Buig Alcalde.
ARTILLERIA
Serviolas.
Juan Font Téxidor.
Juan Gabarrón Orozco.
Jorge Báster Costa.
Manuel Pérez Molina.
Andrés González Asensio.
Lisardo Fernández Fernández
José L. Almansa González.
Alfonso Alonso Gavila.
Eloy Alvarez Fernández.
e
O
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Juan A. Rodríguez Mesa.
Juan Lacida Domínguez.
José María Mellado Rueda.
Juan Pérez Acuña.
Joaquín Saurina Costa.
Carlos Cubera Brugat.
Joaquín Domínguez Rivero.
Juan J. Ruedo Rodríguez.
Jesús Bilbao Rueda.
Sirvientes de Alza.
Antonio Coderl Estall.
Andrés García de la Bayona Pérez.
José Badtón Ariza.
Rafael Romares Navarro.
Julián García Soria.
Antonio Marchs Porras.
Arturo R. González Duboy.
Ramón Bordera. Valentino.
Andrés Tornillero Esteban.
José María Jiménez Amarrante
Antonio Fraga Valverde.
Ramón Baila Martínez.
Juan Barroso Barrero.
Pedro Suau Picó.
Gurmensindo Enguita Burgos.
Francisco Paz Pego.
Fernando Souto Vales.
José A. Díaz Fernández.
Alfonso Viñas Gutiérrez.
Norberto Salvador Gil.
Antonio Caso Martos.
Antonio González Ortiz.
.Torge Servasio Oriondo.
Manuel Gil Ríos.
Miguel A. Rebaques Sousa.
José Jiménez Melgares.
rerano M. García Estévez.
Diego Cabeza Cabeza.
Bartolomé Galín León.
Balbino López Arbad.
Jaime Pinedo Martínez.
Monuel Sosa Alonso.
Luis Fernández Fernández.
Antonio Eiroa Rodríguez.
José de Avila Acosta.
Francisco Quintero Rodríguez
Manuel Pastoriza Pérez.
Sirvientes de Dirección
Jesús S. Cons Lastra.
Jesús Rodríguez Sánchez.
.fuan Rodríguez Camacho.
Manuel Busto López.
Francisco Romero Gamero.
Miguel Barberán Galbert.
Victoriano Díaz Núñez.
José María Lleu Díaz.
Daniel Luceta Lampón.
Antonio Sánchez Muñoz.
Ramón Morata Martínez.
Jesús R. Conde Varela.
de Tiro.
•
José A. Ramírez García.
Joaquín Abreru López
Juan Fernández Ortiz.
Juan Bautista Pedro Merelo.
Manuel Zumeta Darín.
Marcelino Cuatrecases Freire.
Amadeo Ríos Alcina.
Ricardo Deus Bosch.
Francisco Ferrendo Molina.
Jesús María Urgate Ortube.
Olegario Fernández San Pedro
Luis 'López Llafranca.
José R. Gavira Delfodd.
Juan j. Calvo García.
Rafael Nuflo Moya.
Víctor Méndez Sánchez.
Manuel Abeijón Valeiro.
Roberto Vila Barreiro.
Joaquín Pérez de Lara Madroñal.
José Pedrosa Domínguez.
Joaquín Pérez Cordero.
José Pena Martínez.
'Manuel Pardavila Pensado.
Antonio Iniesta Navarro.
José A. Alvarez Lamba.
Jefes de Pieza.
Miguel A. Pérez Torres.
José R. Vozoso López.
Sebastián Piñero Alias.
Fernando Alvarez Garay.
Bartolomé Jiménez Pérez.
Fernando Ruiz Molina.
Jorge Clemente Alonso.
José María Cayetano Fuentes.
Rafael Almagro Gálvez.
Manuel Bouza Veiga.
Juan M. Gago Hernández.
José E. Conde Sáez.
Leonardo Orol Yáñez.
Joaquín Devesa Jiménez.
Francisco Gonzáiez Porto.
Francisco Fernández Garivia
Antonio Vulgar Morera.
José Oriol Rodes Livilles.
Francisco César Gallardo.
Enrique Bastos Fernández.
Vicente Cao Campelo.
Juan Melero Sánchez Fortuny
José García Mojica.
Celestino Tejeiro Fernández.
José R. Sánchez Iglesias.
Manuel Díaz Cárdenas.
Antonio García Grosa.
Antonio Alonso Marfil.
Antonio José Hernio.
Agustín López Bou.
José Gardalda Maneiro.
Pedro Mayona González.
Narciso Pérez Barreiro.
Alfonso Puerto Rodríguez.
Justo Herrero Francés.
o
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Francisco Martínez Ramírez
David Ceneguer Fernández.
TELEMETRISTAS
Cualidad Estereoscópica
Alfonso Rodríguez Castro.
Juan Rodríguez Rodríguez.
Antonio Miranda Franzón.
Rafael Cianea Sordo.
.-kmadot Díaz Malbaste.
Ricardo Díaz Cardalda.
Fernando Ríos García.
Eusebio Fernández Dacosta.
Juan Castro Sández.
José Lorenzo Ferreira.
Cualidad Coincidencia
Hipólito Orozábal García.
José Miret Fúster.
Ricardo Cuéllar Lastra.
Emilio 'Vidal Robles.
Juan Ruiz Adrover.
Andrés Alcázar Escalona.
Vicente Punti Masso.
Cayetano Gómez Alvarez.
Manuel Camacho Ibáñez.
Gonzalo González Martínez.
José Gisbert Díaz.
Marcelino Garrido Moldes.
APUNTADORES
Horizontal Mano-Motor
José Ferré Montoya.
Félix Rodríguez Arrabal.
Guillermo Sánchez González
Fernando Gómez Heredia.
Emilio Muñoz Castaño.
Antonio Gómez Ponce.
Luis Pérez Rodríguez.
José Montero Rodríguez.
e
Vertical Mano-Motor.
José Payá Guardiola.
Antonio López Oneto.
Agustín Patrón Ruiz.
Manuel Cepillo Moreno.
Eduardo Clavijo Valle.
Juan García Zortano.
José Pérez García.
Ramón Muñoz Carmona.
Abilio Piñeiro Montes.
Horizontal a Motor
Jorge Bravo Busquet.
Eusebio Pacual Segura.
Ricardo Villarrosa Bosch.
Paulino Bordes Sendra.
Antonio Martínez Belmonte.
Ramón Fossati Chiner.
Juan Nieto Sánchez.
Francisco Vidal García.
Luis Calatayud Sellés.
Joaquín Ramírez Luque.
Jorge González Fernández.
Juan Chouza García.
Belarmino Piñeira Pardavila.
Antonio Pinillo del Valle.
Tosé Ramón Pérez Alvarez.
Manuel García Fernández.
jenaro García Méndez.
Ramón Díaz López.
Fernando Arroyo Tazón.
Vertical a Motor.
Juan Montero Romero.
Diego López Saura.
Francisco Manchón García.
Manuel Ferrer Vigón.
Tulián Gil Hernández.
Lope Segort Cañizares.
Juan Tomás Jiménez.
Pedro Higuera Ruiz.
Miguel Tena Molina.
José Martín Andréu.
Angel Alcaraz Lizán.
José Romero Araujo.
Antonio Pazos Arufe.
Francisco Fontán Oubiria.
Antonio Vidal Ríos.
José Domínguez Callosa.
Fosé Gómez Martínez.
ruan Martínez Núñez.
'Manuel González González.
José Pereira Galego.
Horizontal a Mano
Juan Ríus Solar.
Ramón Martínez Albadalejo.
Rafael Gómez García.
José Fornos Mullot.
Manuel Celso Rivas Barros.
Juan Díaz García.
Ramón Llera Busca.
Tuan Cortés Díaz.
César Domínguez Fernández.
Jesús Cambeiro Ozón.
José L. Vázquez Díaz.
:fosé Rubín Aller.
Alberto Fernández Prieto.
Antonio Hermida Tarácido.
Vertical a Mano.
Tosé A. Aliaga Cerrada.
Diego López Parra.
José Martín Padilla.
Juan García Perea.
Angel Montés Villar.
Jesús Bartolomé Artime.
Id
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Francisco Vázquez Anjo.
Benigno A. López Deus.
Jesús Boudo Vázquez.
T Menéndez Arangos.
Bernardo Fernández García.
Ricardo Rodríguez Palomas
Julián Sánchez Fernández.
Ramón Rodríguez Suárez.
Antonio Fraga Novo.
MECANICA
Motoristas.
Celso Cabaleiro Prado.
Fernando Rodríguez González.
Joaquín García joven
Juan Vives Rodríguez.
Ramón Aleixandre Lioréns.
TOS¿ Budesca Núñez.
Rafael Martorell Ten.
Juan A. Cruz Abeijón.
Jesús Camino Tojo.
Pedro Insúa Remo.
Esteban Pascual Blanco.
Agustín Martín Abreru.
Juan González Fernández.
Juan Iturraspe Bilbao.
Jesús Pamplona López.
Jesús Iglesias Fernández.
Amador Llinares Verdasco.
José Cervantes Galindo.
Pedro Hernández Zaragoza.
Alfonso Martínez Parada.
Juan C. Bilbao Cámara.
Miguel Guerrero Perdiguero.
Juan Burriel Salvador.
Juan García Castrillo.
Talleres a Flote.
Alfonso Silvarrey Rey.
Francisco Díaz López.
Ramón Caseles Pérez.
Patrocinio Martín González.
José Paco Vidal.
Juan A. Regueira Saavedra.
Manuel Caro Ortiz.
Manuel Rodríguez Maurente.
José Duarte Moreno.
Agustín López Glitiérrez.
José Vázquez Barrionuevo.
Manuel Martínez Ferra.
Juan Míguez Sánchez.
Andrés Lois Bueno.
Antonio Riveiro Prego.
Pedro Mas Pena.
Severiano Martínez Reyes.
José L. Gundín Lago.
Bautista J. Pla Lloret.
Fernando Peris Vilar.
Andrés Sánchez Bosques.
Ismael Patiño Muñiz.
José María Matas Morell.
•
Fidel L. Collar Fernández.
Pascual Candón Torres.
José María Pombo Hermida
Máquinas y Calderas.
Francisco Martínez Frías.
Antonio Pesqueira Santiago.
Manuel Casas Graña.
Eusebio Ponte Saiz.
José L. Andrés Incera.
José Casanovas Sánchez.
Enrique Huertas Molpeceras.
José Pillado Monroy. .
Manuel Toimil
José Sánchez García.
Salvador Chica Morales.
Manuel Pérez Fariña.
Miguel A. Sastre Heras.
José Rosa Méndez.
Víctor Bosquet Torrabadell.
José Fernández Maldonado.
Eladio Avendario García.
Félix Díaz Orj ales.
Aurelio Poyato Rodríguez.
Juan Domínguez Medina.
Antonio Lista Romeo.
Manuel Carneiro Rodríguez.
Salvador Beltrán Llao.
Pedro García Ibáñez.
José C. López Heras..
Jesús M. Morados San Martín.
Luis Burria Cusido.
José María Gálvez Nieves.
Miguel Gallardo Rodríguez.
Francisco Fernández Ruis.
Salvador Arbalat Canal.
Félix Lamas Pillo.
José A. Soler Rego.
Juan Villanueva Más.
Francisco Sánchez Atienza.
Manuel Botella. Soler.
•
ELECTRICIDAD
Vicente A. Rodríguez Garciolo
Antonio Mey Rodríguez.
Esteban Gispert Vidal.
Manuel García Rodríguez.
José Bernal Rico.
José A. Martínez Gorii.
José A. López Romero.
Antonio Medina Ortega.
Juan Antich Negre.
Adrián Calvar Cordón.
Eduardo Milla González.
Manuel Vives Cheli.
An,tonio 1\ilezquida Cabrera.
Francisco A. Argibay Camaño.
Juan S. Auñón Barranco.
Fernando J. Romero Fernández
Rafael Garrido Silva.
Rafael Doménech Jalma.
Juan Pérez Carmona.
•
•
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Eladio Vidal Búa.
Arturo Martínez Villa.
José A. Vázquez Leira.
Felipe Mendizábal González del Valle.
José A. Escalante Rodríguez
Jesús T. Cortés Baztán.
Antonio Estévez Alonso.
José j. Naveiras Blanco.
César M. Infante García.
Antonio Herrera López.
Juan Olveira Fariña.
Daniel Comas Pagés.
Manuel Mey Lanzarote.
José María Borrás Argelaga
Antonio Prades Puig.
Aurelio Figueroa Chans.
Francisco Abril Grau.
Juan J. Busto López.
Primo Céspedes Araujo.
Isolino F. Bouzas García.
Alfonso Gallego Alamo.
Benjamín Domínguez Ran.
José Ruiz Pérez.
ESCRIBIENTES
José L. Olave Almadana.
Manuel Goldar Vázquez.
Andrés Pérez Bonaque.
José Moreno Julián.
Manuel Robles Cía.
José M. Molina Davó.
Lorenzo Calláu Borrás.
José A. Ramos Pérez.
Andrés López Martínez.
Juan Pedrell Font.
José A. Barral Figueiro.
Santiago Soler Falcó.
José Pifieiro Cernadas.
Antonio Fernández López.
Cándido Barral Alvarellas.
Juan A. Rosich Llevat.
Juan López Pérez.
José Ma?ía Ciará Gratacós.
Rafael Mora Andréu.
Andrés María Balenciaga Echániz.
Vicente Company Orts.
José Bocanegra Padilla.
Pascual Vicent Beltrán.
Antonio Piquet Agulló.
Francisco Soriano Serrano.
Feliciano Ibáñez Damián.
Luis Tomé Martínez.
Manuel 1\farce1ino Guisado.
Dionisio Galdarás Idarramendi.
José Ormaechea Anasagasti.
Alejandro Fernández López.
Alfonso Puigcerver Piñana.
Manuel Malia Benítez.
Ricardo Pérez Asurmendi.
José Varela González.
Jesús C. Izquierdo Millán.
Juan Herrera Gracia.
Francisco Capdevila Ferré.
Pablo Duce de Poó.
Manuel Romero Cózar.
José Casas Gaitá.n.
José Contreras Coca.
Rafael Recouso Barcalá.
José María Otegui Goenag,a.
José L. Calzada Echevarría.
MONITORES DE INSTRUCCION
José L. Vilavedra Fontenla.
Manuel Posada Naya.
José Luis Méndez Valle.
Vicente Rey Díaz.
Amador Iglesias Rodríguez.
José L. Andrés Aramendi.
-Manuel Rodríguez Llamas.
José López Fernández.
Santiago Ibarra Ceballos.
Carlos Sañudo Freire.
Marcelino Fuertes Mellado.
Agustín Ruiz Colón.
Tomás Moya Blanquer.
Rogelio Galán Venegas.
Luciano Martín Roca.
Eugenio Carrera Carnero.
Rafael Hernández Cóbos.
Manuel Aranda Rojas.
Antonio Castillo Moreno.
Antonio Gómez Gallardo.
Antonio Pérez García.
Diego García Valverde.
José Torres Alcántara.
Manuel Amaya Lobato.
Eduardo Castro Fernández.
Francisco J. Aymerich Casals.
José Abad Ríus.
Antonio Sánchez Gombáu.
Pedro García Andorra.
Manuel Mercadal Baller.
Vicente Sala Recio.
Pedro Ortega Marín.
Angel Alloza Maza.
José Martínez García.
Sebastián Orts Ayora.
Agustín Llorca Lloret.
Sebastián Galindo Quevedo.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones,
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de conformidad con las facultades que le confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes. de 13 de
'
innA in/n
enero de .u-.A.P-t. y J de septiembre de 1.7JY nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé -cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Carmen Cubilot Díaz, viuda
.del Capitán honorario de Infantería de Marina don
Benigno Montero Pantín: 11.150 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 16 de marzo de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña',).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciem
bre de 1951.
Madrid. Doña Rosario Abarzuza y Pacheco,
viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Fernando
o
or
9
de Abarzuza y Oliva: 27.304,16 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clacpc Pacivac &críe el día 9 de enero de 1962._
Reside en Madrid.
•■■••
Al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se Considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al dé
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad, debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 2 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 121.)
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